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Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Batting avg 
Craig Sullivan •..•.. 
Bryan Mangin ..•..•.. 
Chad Hofstetter .••.. 
Jameson Adams ...•... 
Jamie Brightwell ...• 
Runs scored 
• 392 
.377 
.371 
.333 
.333 
Craig Sullivan...... 26 
Tim sastic.......... 22 
Micah Hutchins...... 20 
Justin McKee........ 18 
Bryan Mangin........ 15 
Doubles 
Kurt Hopkins .••.•... 
Craig Sullivan ...•.. 
Bryan Mangin .•.... .. 
3 tied at .•. .. ..•..• 
Total bases 
8 
5 
5 
4 
Bryan Mangin........ 68 
Craig Sullivan...... 53 
Kurt Hopkins........ 41 
Tim sastic.......... 38 
2 tied at...... ... .. 33 
Sac bunts 
Jon Oren ..• ... .•. ... 
Kurt Hopkins •.•...•. 
Craig Sullivan ....•. 
Samuel Hutchins ••... 
7 tied at ...•....... 
Caught stealing 
Forrest Greetham .•.. 
Micah Hutchins ..•... 
Matt Schroeder .•..•. 
Craig Sullivan .•..•. 
Kurt Hopkins •.•...•. 
Strikeouts 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
Bryan Mangin........ 26 
Tim sastic.......... 16 
Justin McKee........ 15 
Kurt Hopkins........ 14 
Chad Hofstetter..... 12 
At bats 
Bryan Mangin •••..•.. 138 
Kurt Hopkins •....... 107 
Tim Bastic. • . . . . . . . . 106 
Craig Sullivan ...•.. 102 
Micah Hutchins...... 99 
2001 Cedarville University Baseball 
Batting Leaders for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games) 
Slugging pct 
Craig Sullivan •...•. 
Bryan Mangin .•...... 
Chad Hofstetter ..•.• 
Jameson Adams •.••.. . 
Kurt Hopkins ...•.... 
Bits 
.520 
.493 
.471 
.410 
.383 
Bryan Mangin........ 52 
Craig Sullivan...... 40 
Tim Sastic.... .. .... 35 
Kurt Hopkins........ 31 
Justin McKee........ 27 
Triples 
8 tied at •....••...• l 
Walks 
Tim Sastic.......... 17 
Matt Schroeder...... 11 
Bryan Mangin........ 10 
3 tied at. .. ........ 9 
Sac flies 
Micah Hutchins .•...• 
Justin McKee ..•... .. 
Matt Schroeder ..... . 
Kurt Hopkins •....• .. 
Samuel Hutchins .•... 
Steal attempts 
Justin McKee ••...•.. 
Matt Schroeder .•••.. 
Forrest Greetham •... 
Micah Hutchins .•...• 
2 tied at ......... .. 
Grounded into DP 
Kurt Hopkins ..••.. .. 
Micah Hutchins •...•. 
Bryan Mangin ••...•.. 
Chad Hofstetter ..•.. 
5 tied at .......... . 
Games played 
4 
2 
2 
1 
1 
13 
10 
10 
9 
7 
4 
4 
4 
3 
2 
Bryan Mangin........ 43 
Tim Sastic.......... 42 
Jon Oren............ 40 
Craig Sullivan...... 39 
Micah Hutchins...... 38 
On base pct 
Jamie Brightwell •••. 
Craig Sullivan ••.•.. 
Chad Hofstetter •.•.. 
Tim Sastic ..••.. . ..• 
Bryan Mangin •.•..... 
Runs batted in 
• 667 
• 483 
.457 
.454 
. 442 
Bryan Mangin........ 25 
Kurt Hopkins........ 17 
Craig Sullivan...... 17 
Tim Sastic. . • . . . • • . . 15 
Justin Zenn......... 14 
Home runs 
Bryan Mangin •...••.. 
Craig Sullivan ••.... 
Chad Hofstetter •.... 
Hit by pitch 
Craig Sullivan .•...• 
Tim Sastic ••.....•.. 
Bryan Mangin •....••. 
Jon Oren •.....•••... 
Chad Hofstetter •.... 
Stolen bases 
Justin McKee .•.••... 
Matt Schroeder •••... 
Tim Sastic .•.•...... 
Micah Hutchins ..... . 
Craig Sullivan .•..•• 
Stolen base pct 
Justin zenn .••.•..•. 
Dave Terrill •......• 
Justin McKee ..•..••. 
Tim sastic ...•.••... 
Samuel Hutchins ..... 
3 
2 
1 
9 
7 
6 
4 
4 
12 
7 
6 
6 
5 
1.000 
1. 000 
.923 
.857 
.800 
Total plate appearances 
Bryan Mangin ..•••.•. 154 
Tim Sastic .•.••...•. 131 
Craig Sullivan ...... 122 
Kurt Hopkins ....•.•. 119 
Micah Hutchins ...••• 111 
Game starts 
Bryan Mangin........ 43 
Tim Sastic.......... 39 
Jon Oren............ 38 
Craig Sullivan...... 35 
Kurt Hopkins........ 34 
Games as sub 
Jameson Adams....... 25 
Forrest Greetham.... 25 
Drew Bennett........ 21 
Ben Saturley....... . 18 
T,J. Couch... .. ..... 17 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Earned run avg 
T.J. Couch ••...•••.. 
Josh Smith •..... .. .• 
Kurt Hopkins .••...•. 
Tim Bastic ....... .. . 
Jacob Richardson .•.. 
Wins 
Scott VanDerAa ...•.. 
Josh Smith ..•....... 
Jacob Richardson •... 
Matt Schroeder .•...• 
T.J. Couch ......... . 
InninQ'S pitched 
Scott VanDerAa .••... 
Josh Smith •....• .. .• 
Jacob Richardson ..•. 
Matt Schroeder ...••. 
T.J. Couch ..•...•... 
Games started 
Scott VanDerAa ....•. 
Josh Smith ..•...••.. 
Jacob Richardson •... 
Matt Schroeder .•..•• 
T.J. Couch ....• .. ..• 
Wild pitches 
Matt Schroeder .•.... 
Scott VanDerAa ••...• 
Justin McKee ..•...•. 
T.J. Couch ...•....•. 
Jacob Richardson .•.. 
Intentional BB allowed 
T.J. Couch ...•. . ..•. 
Sac bunts allowed 
Jacob Richardson •... 
Josh Smith •....•.. .. 
T.J. Couch ..•.•..•.• 
Matt Schroeder ....•. 
Scott VanDerAa ...•.. 
Runs allowed 
3.67 
3.77 
4.09 
4.32 
4.41 
5 
4 
4 
3 
1 
70.1 
57.1 
49.0 
36.2 
34.1 
12 
10 
8 
7 
2 
7 
5 
4 
3 
3 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
Chad Hofstetter..... 5 
Kurt Hopkins........ 7 
Tim Sastic.......... 9 
Wayne Altstaetter... 12 
T.J. Couch. .. ... ... . 20 
2001 Cedarville University Baseball 
Pitching Leaders for Cedarville univ. (FINAL thru 5/ll/2001) 
(All games) 
Opposing bat avg 
Kurt Hopkins ..•••.•• 
Chad Hofstetter ....• 
Jacob Richardson ...• 
T.J. Couch ......... . 
Tim Sastic ••.....•. , 
Losses 
Scott VanDerAa ....•• 
Josh Smith ••.....•. . 
Jacob Richardson ••.. 
Matt Schroeder •••••. 
2 tied at .......... . 
Batters struck out 
Scott VanDerAa .••... 
T.J. Couch •...••.... 
Jacob Richardson ...• 
Josh Smith .••.•...•• 
Matt Schroeder ...•.. 
Games finished 
.233 
.250 
. 256 
.264 
.270 
6 
5 
5 
4 
2 
45 
32 
31 
20 
11 
T.J. Couch.......... 13 
Chad Hofstetter..... 5 
Tim Sas tic.. . . . . • . . . 5 
3 tied at........... 2 
Balks 
Scott VanDerAa •••..• 
Justin McKee .••..... 
Jacob Richardson ...• 
Josh Smith .••..... .. 
Matt Schroeder ...•.. 
Runners picked off 
Josh Smith ••••....•. 
Jacob Richardson .•.. 
Kurt Hopkins ...••... 
Sac flies allowed 
Matt Schroeder •••... 
Josh Smith ...••...•• 
Scott VallDerAa .....• 
T.J. Couch .••..•.••. 
2 tied at .••..•.••.. 
Earned runs allowed 
4 
2 
1 
1 
l 
3 
2 
1 
6 
4 
3 
2 
1 
Chad Hofstetter..... 4 
Kurt Hopkins........ 5 
Tim Sastic.......... 8 
Wayne Altstaetter... 11 
T.J. Couch.......... 14 
Won-loss pct 
Scott VanDerAa ... .. . 
Josh Smith •.... .. ... 
Jacob Richardson •.•• 
Matt Schroeder •.••.. 
T.J. Couch •.••••.... 
Saves 
T.J. Couch ......•••• 
Chad Hofstetter •.... 
Appearances 
T.J. Couch .••.• .. ... 
Scott VanDerAa .....• 
Josh Smith ...... . ••• 
Matt Schroeder ••••.• 
Jacob Richardson .•.. 
Games in relief 
T.J. Couch ...••••... 
Tim Sastic ......... . 
Justin McKee ...•.••. 
Chad Hofstetter •.•.• 
2 tied at •..... . •••. 
Hit batters 
Josh Smith •.•.•..•.• 
Scott VanDerAa .•.••. 
T.J. Couch .•.••••... 
Wayne Altstaetter .. . 
2 tied at .......... . 
Batters so out looking 
Scott VanDerAa •.•..• 
Jacob Richardson .... 
T.J. Couch ••........ 
Kurt Hopkins .... . .•• 
Josh Smith ..•..• . ••. 
Hits allowed 
Chad Hofstetter ...•• 
Wayne Altstaetter ••. 
Kurt Hopkins .••.•..• 
Tim sastic .... . .... . 
Justin McKee .•.••... 
Walks allowed 
Chad Hofstetter .•.•• 
Wayne Altstaetter .•• 
Justin McKee .... . .•• 
T.J. Couch •...•• . •.. 
Kurt Hopkins •••..... 
.455 
. 444 
.444 
.429 
.333 
6 
1 
17 
14 
10 
10 
10 
15 
8 
6 
6 
5 
13 
10 
6 
4 
2 
19 
13 
10 
5 
5 
7 
9 
10 
17 
31 
3 
4 
6 
7 
9 
Doubles allowed Triples allowed Home runs allowed 
--------------- --------------- -----------------
Wayne Altstaetter .•• 1 Josh Smith ••.••.••• . 1 T.J. Couch •••••••• .. 1 
Kurt Hopkins ••••..•. 2 Jacob Richardson ••.• 1 Wayne Altstaetter ... 1 
Chad Hofstetter ..••• 2 JUstin McKee .•••••.• 1 Chad Hofstetter ••.•• 1 
Tim sastic ••••• • . •.. 3 Kurt Hopkins .••••••• 1 Kurt Hopkins •• .. •.•• 1 
Matt Schroeder ..••.. 5 Chad Hofstetter ..••• 1 Tim Sastic •••••••.•• 2 
Hitting minimums - 1 Games 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pct 
Drew Bennett ...•.... 1.000 
Ben Saturley .••...•• 1.000 
Jacob Richardson .•.. 1.000 
Forrest Greetham .... 1.000 
O.J. Skiles ......... 1.000 
Assists 
Kurt Hopkins........ 71 
Jon Oren............ 69 
Bryan Mangin........ 62 
Chad Hofstetter..... 40 
Josh smith.......... 20 
Stolen bases against 
Jason Williams ..•... 
Bryan Mangin ....•... 
Scott VanDerAa ..•... 
Justin McKee •• .. .... 
2 tied at ........•.. 
Passed balls 
Ben Saturley •.....•. 
Bryan Mangin .•..•... 
19 
16 
8 
8 
7 
5 
4 
2001 Cedarville University Baseball 
Fielding Leaders for Cedarville univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games) 
Chances 
Bryan Mangin .•.....• 193 
Samuel Hutchins ..••. 186 
Jon Oren............ 143 
Kurt Hopkins ..••.... 119 
Tim Sastic.......... 83 
Errors 
Kurt Hopkins........ 20 
Bryan Mangin........ 13 
Chad Hofstetter..... 11 
Jon Oren........ . ... 8 
Eric Mangin......... 8 
Caught stealing by 
Bryan Mangin........ 18 
Scott VanDerAa...... 9 
Jacob Richardson.... 5 
Matt Schroeder...... 3 
3 tied at........... 2 
Catchers interference 
Bryan Mangin ....... . 
Jason Williams ..... . 
1 
1 
Putouts 
Samuel Butchins .•.•• 178 
Bryan Mangin ••...•.. 118 
Tim Sastic...... . ... 75 
Craig Sullivan...... 73 
2 tied at........... 66 
Fielding double plays 
Kurt Hopkins........ 13 
Samuel Hutchins..... 12 
Jon Oren............ 10 
Craig Sullivan...... 6 
Bryan Mangin... .. ... 5 
Steal attempts against 
Bryan Mangin ....... . 
Jason Williams ....•• 
Scott VanDerAa ..... . 
Jacob Richardson ..•. 
Josh smith ••........ 
34 
21 
17 
10 
9 
